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MOR ALS VUITANTA-VUIT ANYS LA PEDAGOGA 
1 TRADUCTORA CARME SARRALLONGA 
Traducció: Núria Salvat 
1I Article publicat al diari El País el2 de desembre de 1997 
E s va mantenir tota la seva vida en un discret segon pla, pero l' abast del treball de Carme Serrallonga, que va morir el passat diumenge als vui-tanta-vuit anys, ha planejat a la vida cultural catalana durant decades. 
Carme Serrallonga va néixer a Barcelona el 1909, estudia Filosofía i Lletres a 
la Universitat de Barcelona i durant la República va participar en la fundació 
de l'Institut Escola del Parc, que tenia un sistema pedagogic similar al de la 
Institución Libre de Enseñanza de Madrid. El 1939, va cofundar l'Escola 
Isabel de Villena. Juntament amb la seva tasca pedagogica, Serrallonga va 
destacar per la seva tasca com a traductora, especialment de peces teatrals 
d' autors alemanys, italians i anglesos. Ha tradult obres de Bertolt Brecht, 
Friedrich Dürrenmatt, Frank Wedekind i J ean Genet, entre d' altres. També va 
ser professora de dicció a l'Institut del Teatre. Serrallonga havia rebut diver-
sos guardons de reconeixement, d' entre els quals destaquen la Creu de Sant 
Jordi, el Premi Nacional d' Arts Esceniques i el Ciutat de Barcelona. Aquesta 
tarda, a les 15.30 hores, se celebrara una cerimonia d'acomiadament al tana-
tori de Les Corts. 
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